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Prispevek obravnava koprske narečne izraze za nekatere poklice. Narečno gradivo je bilo 
zbrano leta 2015 med raziskavo narečnih govorov v Kopru, Izoli in Piranu. Izraze, ki so 
jih navedli istrskobeneško govoreči Koprčani, smo primerjali z besedjem, ki smo ga slišali 
od Izolanov, Pirančanov in drugih Istranov, ki govorijo to narečje. Ker so bile nekatere od 
etimološko obravnavanih besed v tem članku prevzete v slovensko istrsko narečje, smo 
navedli tudi narečne oblike, ki jih uporabljajo v šavrinskih in rižanskih govorih.
Ključne besede: istrskobeneško narečje, koprski narečni govor, poklici, etimologija, 
narečna enojezičnost in dvojezičnost
Koper Istrian­Venetian Expressions for Certain Ordinary Professions
This article discusses Koper dialect expressions for certain ordinary professions. The dia­
lectology material was collected in 2015 during a study of the dialects in Koper, Izola, and 
Piran. Expressions for professions mentioned by Istrian‑Venetian speakers in Koper were 
compared with related expressions heard from residents of Izola and Piran, as well as from 
other residents of Istria that speak this dialect. Because some of the etymologically studied 
words in this article have been borrowed into the Istrian dialects of Slovenian, forms used 
in the Šavrini Hills and Rižana dialects are also provided.
Keywords: Istrian­Venetian dialect, Koper dialect, professions, etymology, dialect 
monolingualism and bilingualism
naRečje v kOpRu
Narečje, ki ga govorijo v Kopru, uvrščamo v istrskobeneško narečje, to pa izhaja 
iz italijanske beneščine. Istrskobeneško narečje (ali istrska italijanščina) ni avto‑
htono istrsko narečje, saj je v zahodno Istro prišlo šele z Beneško republiko. Prvi 
stik istrskih govorov z beneškim narečjem je bil okoli 10. stoletja, ko so Benetke 
začenjale vzpostavljati gospodarske stike z obmorskimi istrskimi kraji. Po politič­
ni in administrativni prevladi Beneške republike, od 14. oz. 15. stoletja dalje, je 
istrska različica beneščine polagoma nadomestila obstoječe avtohtone istroroman­
ske (istriotske) govore in postala splošni sporazumevalni jezik v Istri.
Istrani slovanskega rodu, ki so bili že naseljeni v zaledju Kopra, Izole in Pira­
na, pa tudi tisti, ki so se v istrsko zaledje na pobudo beneške demografske politike 
naseljevali od 15. do 18. stoletja, so svojo materinščino ohranili, a so vanjo – poleg 
že obstoječih predbeneških – vnašali tudi nove romanske izraze.
V 17. in 18. stoletju je začela beneška politična in gospodarska moč slabeti. 
Po padcu Beneške republike v letih 1796–1797 je Avstrija do leta 1805 zasedla 
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nekdanjo beneško Istro, Dalmacijo in terrafermo (kopno) z Benetkami vred. Ko­
per je ob Trstu kot svobodnem trgovskem emporiju čedalje bolj izgubljal vlogo 
osrednjega istrskega pristanišča in gospodarskega središča ter postal le provincial­
no središče in agrarno zaledje velikega tržaškega emporija. Po koncu Avstro‑Ogr­
ske jeseni 1918 je bila Istra priključena h Kraljevini Italiji. Po kapitulaciji Italije 
septembra 1943 je Koper prešel v okvir operativne cone Jadransko primorje in 
v njej ostal vse do 30. aprila 1945. Na podlagi devinskega sporazuma je Koper 
postal sedež cone B Svobodnega tržaškega ozemlja, po londonskem sporazumu 
leta 1954 pa je bil priključen Sloveniji, ki je bila takrat del Federativne ljudske 
republike Jugoslavije (povzeto po Žitko 2011: 21–31).
Po drugi svetovni vojni se je večina mestnega prebivalstva italijanskega porekla 
odselila v Italijo in drugam po svetu. Največ prebivalcev so izgubila obalna mesta 
Koper, Izola in Piran z najbližjo okolico. Začelo se je priseljevanje prebivalcev iz 
podeželskega zaledja, notranjosti Slovenije in drugih delov nekdanje skupne države 
Jugoslavije. Zaradi tega je prišlo do razlik v socialni, izobrazbeni in etnični strukturi 
prebivalstva. V šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja je bilo priseljevanje 
močnejše po ustanovitvi večjih industrijskih obratov, ki so potrebovali veliko nove 
delovne sile. Radikalne družbeno‑ekonomske spremembe so tako močno spremenile 
demografsko podobo tega območja (Žitko 2011: 31; Repolusk 1998: 275–277).
Danes je poleg slovenščine v nekaterih krajih slovenske Istre uradni jezik tudi 
italijanščina. Za Italijane se je ob zadnjim popisu leta 2002 opredelilo 712 prebivalcev 
Kopra, 1059 pa jih je italijanščino navedlo kot svoj materni jezik. Italijanska narodna 
skupnost skrbi za ohranjanje italijanske kulture, jezika in identitete na svojem zgodo­
vinskem poselitvenem območju. Na Koprskem so to kraji Barizoni/Barisoni, Bertoki/
Bertocchi, Bošamarin/Bossamarino, Cerej/Cerei, Hrvatini/Crevatini, Kampel/Cam­
pel, Kolomban/Colombano, Koper/Capodistria, Prade, Premančan/Premanzano, del 
naselja Spodnje Škofije (Valmarin), Šalara/Salara in Škocjan/San Canziano.
Poleg omenjenih uradnih jezikov – slovenščine in italijanščine – je po 
koprskih, izolskih in piranskih ulicah slišati tudi druge jezike, ki so jih v te kraje 
prinesli številni priseljenci iz različnih republik nekdanje skupne države.
Kljub množičnemu izseljevanju Istranov italijanskega rodu in priseljevanju 
novih prebivalcev se narečna slika v mestih in na podeželju ni bistveno spremeni­
la – v obmorskih krajih je še vedno ohranjeno izključno istrskobeneško narečje, v 
zalednih istrskih krajih pa slovensko istrsko narečje, ki ponekod, npr. v Hrvatinih, 
Bertokih, Dragonji, Cereju idr., sobiva z istrsko italijanščino.
naRečji v slOvenski istRi
V večjezični in medkulturni slovenski Istri danes soobstajata dve istrski narečji; meja 
med njima je jasna, vendar moramo poudariti, da ob narečno enojezičnih krajih na 
Koprskem (kot je npr. Koper, kjer govorijo izključno istrskobeneško narečje) obsta­
jajo tudi kraji, kjer v istem kraju soobstajata obe narečji (npr. Bertoki in Hrvatini).
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Obstoj slovenskega istrskega narečja v ruralnem zaledju in istrskobeneške­
ga narečja v mestih sovpada z naseljevanjem Istre skozi zgodovino. V povojnem 
času so se sicer v mesta priseljevali tudi številni Slovenci z istrskega podeželja, 
a se v njih slovensko istrsko narečje ni nikoli ustalilo. Starejši vaščani iz istr­
skega zaledja pomnijo, da so v Kopru domačini govorili le italijansko (istrsko­
beneško):
U ˈKäprjə ˈnisən čo ˈane sloˈvenske biˈsiəde, ˈnəŋka pə dəˈmaće ne, ˈsamə taˈĺan-
skə. Ku nəs jä ˈmama piˈlała u ˈKəpər čˈjəpit ˈribä, smə ˈməγli ˈχädit ˈano ˈurə zə 
čˈjəpit an ˈkilə rip. Ma ˈnismə šli ˈsamə zə ˈribe, smə bli pˈlaćət ˈaŋka šˈteurə ... 
(Emil Piciga, Dekani; prim. Todorović 2017: 204)
V prevodu:
V Kopru nisem slišal ene slovenske besede, niti po domače ne, samo italijansko. 
Če nas je mama peljala v Koper kupit ribe, smo morali hoditi eno uro, da bi kupili 
kilogram rib. A nismo šli samo zaradi rib, plačat smo šli tudi davke ...
Tine Logar, ki je v slovenski Istri raziskoval v letih 1952–1958 (SLA 2.1: 
16–20), v obmorskih istrskobeneških krajih ni raziskoval oz. zbiral gradiva. Prav 
zato je nenavadno, da sta z Riglerjem na karti slovenskih narečij iz leta 1983 (Lo­
gar – Rigler 1983) območje govora šavrinskega in rižanskega podnarečja začrtala 
tudi v obmorskih krajih, kjer so Istrani vselej govorili le istrskobeneško narečje. V 
svojih številnih zapisih pa je Logar vedno natančno pojasnil, da se »istrsko nare­
čje«1 govori v zaledju mest Koper, Izola in Piran. V reviji Jezik in slovstvo je leta 
1962 zapisal (Logar 1962: 4): »Novo osvetlitev, klasifikacijo in poskus razlage 
so doživeli tudi slovenski govori v Istri v zaledju Kopra, Izole in Pirana, koder 
govore dve precej različni narečji.« (Poudarila S. T.)
Dialektološke raziskave, ki temeljijo na zbiranju narečnega gradiva v dvaj­
setih istrskih krajih (Todorović 2015a; 2015b; 2016; 2017; 2018), so zavrnile pri­
kaz narečne razmejitve govorov v Istri na Karti slovenskih narečij kot neustrezen, 
kljub temu pa ta v novejših objavah še vedno ostaja nespremenjen, brez upošteva­
nja novih argumentov.
RazslOjenOst kOpRskega naRečnega gOvORa
Koprski narečni govor v preteklosti ni bil popolnoma enoten. Poljedelci in dninarji 
(tudi najemniki), cortivani, prebivalci ruralnega predela Kopra, paolani (Kopr­
čani, ki so se iz mesta vsakodnevno odpravljali delat na posesti), ribiči ter drugi 
pripadniki skromnejšega sloja Koprčanov in mestna gospoda so v koprski narečni 
1 Ustreznejše se zdi poimenovanje slovensko istrsko narečje ali istrskoslovensko narečje, saj 
Istrani v slovenski Istri govorijo dve istrski narečji.
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govor vnašali svoje specifične jezikovne prvine. O obstoju dveh različnih govorov 
v mestu – ljudskem (preprostem) in meščanskem (bolj izbranem) – so v 19. in 20. 
stoletju med drugimi pisali tudi Koprčani Anteo Gravisi, Pio Babuder in Giannan­
drea Gravisi ter Tržačan Francesco Babudri (prim. Todorović 2016: 43–47). 
Koprska istrobeneščina ima dva narečna slovarja. Prvega, z naslovom Dizio-
nario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, sta leta 1995 
napisala domačin Giulio Manzini in italijanski jezikoslovec Luciano Rocchi, dru­
gega, ki je bil objavljen leta 2006 (Il dizionario del dialetto capodistriano), pa 
Koprčan Dino Parovel. V koprski različici istrobeneščine je nastalo več literarnih 
in jezikoslovnih del, npr. bogati narečni zapisi Francesca Semija, jezikovnozgodo­
vinske raziskave Laura Decarlija ter narečna poezija Tina Gavrada, Giovannija de 
Manzinija, Giuseppeja Lonze in drugih.
metodologija zbiRanja gRadiva
Koprske narečne izraze smo zbrali leta 2015, ko smo proučevali istrskobeneško 
narečje v Kopru, Izoli in Piranu (Todorović 2016). Pri raziskovanju smo se oprli 
na dvojezično slovensko‑italijansko vprašalnico s 1525 vprašanji, med katerimi 
je triinpetdeset pojmov, ki zadevajo različne poklice.2 Z narečno govorečimi smo 
se pogovarjali v pogovorni italijanščini s pogosto rabo dialektizmov, saj nekateri 
govorci slabo razumejo slovenski jezik. Spodbujali smo jih k prostemu govorjenju 
ali pa smo se z njimi pogovarjali o izbranih temah. Narečne besede smo fonetično 
zapisali in jih etimološko razčlenili.
Pridobljene izraze smo poiskali v obeh koprskih slovarjih (Manzini – Rocchi 
1995 in Parovel 2006) in jih primerjali s tistimi, ki smo jih zapisali v Izoli in Pira­
nu. Pripisali smo tudi različice, ki sta jih Antonio Vascotto (1987) in Silvano Sau 
(2009) zapisala v svojih izolskih slovarjih, Ondina Lusa pa v slovarju piranskega 
narečnega govora. Njihovo rabo smo potrdili tudi v drugih (istrskobeneških) krajih 
v slovenski Istri, in sicer v Sečovljah, Strunjanu, Hrvatinih in Bertokih, kjer smo 
v preteklih letih prav tako izvedli več dialektoloških raziskav. Obstoj istrskobe­
neških besed v hrvaškem delu Istre smo potrdili s pomočjo puljskega narečnega 
slovarja iz leta 2009 (Barbara Buršić‑Giudici in Giuseppe Orbanich).
Istrskobeneške narečne besede smo primerjali s sorodnimi izrazi iz drugih 
beneških narečij ter s tistimi iz muglizanščine in furlanščine. Vsak etimološki raz­
delek smo sklenili z navedbo latinskega vira besede, ki smo ga poiskali v Meyer­
‑Lübkejevem romanskem (REW) in v italijanskem etimološkem slovarju (DELI).
Nekateri istrskobeneški izrazi se v slovenskem istrskem narečju pojavljajo kot 
prevzete besede, zato smo zabeležili tiste, ki so jih Istrani slovenskega rodu spre­
jeli v svoje narečje, npr. v Novi vasi nad Dragonjo, Padni, Svetem Petru, Borštu, 
2 Osnovna vprašalnica obsega 1898 vprašanj in je bila pred desetletjem načrtovana za Atlas lin-
guarum Histriae (ALH).
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Krkavčah, na Tinjanu, v Dekanih, na Škofijah, Pučah in v Svetem Antonu. Tudi te 
podatke smo pridobili med terenskimi dialektološkimi raziskavami.
etimološke obRavnave izbRanih kopRskih izRazov
avoˈkato
Avoˈkato je koprski narečni izraz, ki ustreza pomenu ‘odvetnik’ (Todorović 2016: 
102); Manzini in Rocchi ter Parovel v koprskih narečnih slovarjih besede ne za­
pisujejo. Tudi v Izoli avoˈkato (Todorović 2016: 102), čeprav ga v izolskih slo­
varjih ni zaslediti. Besedo, ki smo jo slišali v več istrskobeneških krajih, npr. v 
Sečovljah, Strunjanu (Todorović 2016: 102), Hrvatinih (Todorović 2017: 116) in 
Bertokih avoˈkato (Todorović 2017: 127), uporabljajo tudi drugi govorci beneških 
idiomov, npr. istr.ben. avocato (VG 50), trž.it. avocato in vocato (Doria 790), bizj. 
avocat (Domini 23); beneč. avocato (Boerio 51). Prim. furl. avocàt (NP 26) in knj.
it. avvocato (DELI – CD‑ROM).
Zadnje izhodišče izraza je lat. advocātu(m) (DELI – CD‑ROM), advŏcātus 
‘odvetnik’ (REW 226), posamostaljeni pretekli deležnik lat. glagola advŏcāre ‘to­
žiti’ (DELI – CD‑ROM).
Beseda je bila prevzeta v slovenske govore, npr. v Dragonji voˈkato (Todoro­
vić 2015a: 102), v Borštu oˈkato, v Krkavčah oˈkåto, na Tinjanu oˈkat(ọ) (To­
dorović 2015b: 74), v Dekanih uˈkatə, na Škofijah oˈkato (Todorović 2017: 116), 
na Pučah in v Svetem Antonu voˈkato (Todorović 2017: 127), in hrvaško istrsko 
narečje, npr. v Boljunu okât in vokât (Francetić 163), na Roveriji vokȁto (Kalčić – 
Filipi – Milovan 315), v Funtani avokat(o) (Selman 14).
barbˈjer
Barbˈjer je izraz, s katerim koprski narečni govorci označujejo ‘brivca’ (Todoro­
vić 2016: 101); besedo so zapisali tudi Manzini in Rocchi (13) ter Parovel (30), 
npr. barbièr. Prim. tudi izolski izraz barbˈjer in piranski obliki barˈbẹr in barbˈjẹr 
(Todorović 2016: 101); za izolski govor Vascotto izraza ne zabeleži, Sau (25) pa 
zapisuje obliko barbièr; Ondina Lusa za piranski govor izraza ne navaja. Bese­
do poznajo tudi drugi istrskobeneški govorci iz slovenske Istre, npr. v Strunjanu, 
Sečovljah (Todorović 2015b: 101), Hrvatinih (Todorović 2017: 115) in Bertokih 
(Todorović 2018: 125) barbˈjer; prim. istr.ben. v Pulju barbièr (Buršić‑Giudi­
ci – Orbanich 36). Izraz je prisoten tudi v drugih beneških govorih, npr. istr.ben. 
barbièr (VG 67), trž.it. barbier (GDDT 55); beneč. barbièr (Boerio 63). Prim. 
tudi bizj. barbier (Domini 35); mugl. barbéir (Zudini – Dorsi 10) in furl. barbîr, 
barbêr, barbèir (NP 38).
Izraz je prilagoditev knj.it. besede barbiere ‘brivec’, prevzete iz fr. barbier 
(ZING – CD‑ROM), ki izhaja iz srednjelatinskega izraza barberius (DELI – CD‑
­ROM) iz lat. bărba(m), ‘brada’, ki je indoevropskega izvora (DELI – CD‑ROM), 
lat. barba (REW 944).
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Beseda je bila sprejeta v slovensko istrsko narečje, npr. v Dragonji barbˈjer 
(Todorović 2015b: 101), v Borštu barbˈjer, v Krkavčah bərbˈjer, na Tinjanu bərˈbẹr 
(Todorović 2015b: 73), v Novi vasi nad Dragonjo bərbˈjer, v Padni bərbˈjer, v Sve­
tem Petru bərbˈjer (Todorović – Koštiál 2014: 67), v Dekanih bərbˈjer, na Škofi­
jah barbˈjer (Todorović 2017: 115), na Pučah barbˈjer, v Svetem Antonu bȧrbˈjer 
(Todorović 2018: 125). Besedo so prevzeli tudi čakavski govorci, npr. v Funtani 
barbîer (Selman 17), v Boljunu barbiẽr (Francetić 8).
boteˈγer
Boteˈγer je izraz, ki ga istrskobeneško govoreči Koprčani uporabljajo za pojem 
‘trgovec’ (Todorović 2016: 102); narečno obliko so v tem kraju zapisali tudi Man­
zini in Rocchi (26) ter Parovel (43), npr. boteghèr. Prim. v Izoli in Piranu boteˈγer 
(Todorović 2016: 102); Vascotto (57) za izolski narečni slovar besede ne beleži, 
Sau (38) pa ima zapisano boteghèr; Ondina Lusa (102) za piranski govor zapisuje 
obliko boteghèr. Izraz poznajo tudi drugi istrskobeneški govorci v slovenski Istri, 
npr. v Strunjanu, Sečovljah (Todorović 2015b: 101), Hrvatinih (Todorović 2017: 
115) in Bertokih boteˈγer (Todorović 2018: 126). Besedo poznajo tudi istrskobene­
ški govorci v Pulju, npr. boteghèr (Buršić‑Giudici – Orbanich 47). Izraz je prisoten 
tudi v drugih beneškoitalijanskih idiomih, npr. trž.it. botegher (Doria 88), istr.ben. 
botegar, botegher (VG 109); beneč. boteghièr (Boerio 95). Prim. bizj. botegar in 
botegher (Domini 57), maran. botegher (Corso Regeni 29);
Beseda je izpeljanka na ­er iz istr.ben. botèga ‘trgovina’ (VG 109) oz. beneč. 
botèga (Boerio 94), ki izhaja iz lat. apothēca(m) ‘shramba za vino v hiši’ (DELI – 
CD‑ROM) grškega izvora (REW 531).
Obravnavana beseda je bila prevzeta v slovenske istrske govore, npr. na Ti­
njanu beteˈγar (Todorović 2015b: 74), v Dekanih bitiˈγar, na Škofijah bẹtẹˈγar (To­
dorović 2017: 115), Pučah bitiˈγar, v Svetem Antonu beteˈγar (Todorović 2018: 
126), ter v čakavske idiome, npr. v Boljunu butigiẽr (Francetić 21), v roverskih 
govorih butigȃr (Kalčić – Filipi – Milovan 43).
boˈter
Boˈter je koprska narečna beseda za pojem ‘sodar’ (Todorović 2016: 101); za 
koprski narečni govor so Manzini in Rocchi (27) ter Parovel (43) zapisali botèr. 
Prim. izolski in piranski izraz boˈter (Todorović 2016: 101); Vascotto (57) in Sau 
(38) sta v Izoli zapisala botèr, Ondina Lusa pa za piranski govor besede ne beleži. 
Izraz uporabljajo tudi drugi Istrani romanskega rodu, npr. v Strunjanu in Sečovljah 
boˈter (Todorović 2015b: 101), v Bertokih boˈter (Todorović 2018: 126). Besedo 
poznajo tudi beneško govoreči Istrani v hrvaškem delu Istre, npr. v Pulju botèr 
(Buršić‑Giudici – Orbanich 47). Izraz je pogost tudi v drugih beneških idiomih, npr. 
trž.it. boter (Doria 88), bizj. botar in boter (Domini 57), maran. botèr (Corso Rege­
ni 29); beneč. botèr (Boerio 685). Prim tudi furl. botâr (NP 68). Obravnavani izraz 
je izpeljanka na ­er iz istr.ben. bóte ‘sod’ (VG 109) oz. beneč. bote (Boerio 94).
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Beseda izhaja iz poznolatinskega izraza bŭtte(m) (DELI – CD‑ROM), lat. 
bŭttis ‘sod’ (REW 1247).
Obravnavana istrskobeneška beseda je bila prevzeta v slovensko istrsko na­
rečje, npr. v Dragonji boˈter (Todorović 2015a: 101), v Borštu bọˈter, v Krkavčah 
boˈter (Todorović 2015b: 73), v Padni bọˈter in v Svetem Petru boˈter (Todorović – 
Koštiál 2014: 67).
infermˈjera
Infermˈjera je koprska narečna beseda za pojem ‘medicinska sestra, bolničarka’ 
(Todorović 2016: 120); prim. infermˈjera v Izoli in Piranu (Todorović 2016: 120). 
Manzini in Rocchi ter Parovel izraza ne beležijo, prav tako besede ne zasledimo 
v izolskih slovarjih (Vascotto; Sau) in tudi ne v piranskem slovarju Ondine Lusa. 
Izraz smo slišali v nekaterih drugih istrskobeneško govorečih krajih slovenske 
Istre, npr. v Strunjanu, Sečovljah (Todorović 2015b: 113), Hrvatinih (Todorović 
2017: 132) in Bertokih infermˈjera (Todorović 2018: 145). Izraz, ki ga puljski is­
trskobeneški slovar ne vsebuje, najdemo v tržaškem slovarju s pripisom, da gre za 
prilagoditev knj.it. izraza infermiere, npr. infermier (m. sp.). Beseda je izpeljanka 
na ­ier iz knj.it. infermo ‘bolnik, bolan’ (ZING – CD‑ROM).
Zadnji vir besede je učeni lat. izraz infĭrmu(m) ‘slaboten, netrden, majav’ 
(DELI – CD‑ROM), ĭnfĭrmus ‘bolan’ (REW 4404).
Besedo so prevzeli šavrinski in rižanski govorci, npr. v Borštu infermˈjera, v 
Krkavčah infərmˈjerå, na Tinjanu infərˈmẹra (Todorović 2015b: 86), v Dragonji 
infərmˈjera (Todorović 2015a: 113), v Dekanih in na Škofijah infərmˈjera (Todo­
rović 2017: 132), na Pučah infermˈjera, v Svetem Antonu fȧrmˈjera (Todorović 
2018: 145); prim. tudi prevzeti izraz v čakavskem narečju, npr. v Boljunu infer-
miera (Francetić 72).
ˈǧudiċe
ˈǦudiċe je koprski narečni izraz, ki ustreza pojmu ‘sodnik’ (Todorović 2016: 102); 
Manzini in Rocchi (92, 112) sta zapisala giúdise in iúdise, Parovel (114, 128) pa 
giùdisse, iùdice in iùdisse. Prim. izolsko narečno besedo ˈǧudiċe in piranske različice 
ˈżudeṡe, ˈżudiṡe in ˈjudiċe (Todorović 2016: 102); Vascotto za izolski govor izraza ne 
beleži, prav tako ga ne zasledimo v piranskem slovarju Ondine Lusa. Besedo smo 
zapisali v nekaterih drugih krajih slovenske Istre, kjer Istrani govorijo istrskobeneško 
narečje, npr. v Sečovljah ˈǯudiṡe, v Strunjanu ˈjudiṡe in ˈǯudiṡe (Todorović 2015a: 
102), v Hrvatinih ˈǧudiċe (Todorović 2017: 116), v Bertokih ˈ judice (Todorović 2018: 
127). Navedene različice uporabljajo tudi drugi govorci beneških idiomov, npr. istr.
ben. giùdize, iùdise, iùdize (VG 439, 519), trž.it. iùdize (GDDT 316); beneč. giudice 
in zùdese (Boerio 307, 824). Prim. tudi bizj. giudice in ʒùdeʃe (Domini 207, 559).
Beseda izvira iz lat. jūdice(m) (DELI – CD‑ROM), jūdex ‘sodnik’ (REW 
4599). Prikazane istrskobeneške izraze so prevzeli govorci slovenskih istrskih 
idiomov, npr. v Dragonji ˈjudice (Todorović 2015a: 102), v Borštu ˈjudicȧ, v Kr­
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kavčah ˈjudice, na Tinjanu ˈjudicẹ (Todorović 2015b: 74), v Dekanih ˈjudice, na 
Škofijah ˈjudẹce (Todorović 2017: 116), na Pučah ˈǯudiče in v Svetem Antonu 
ˈǯudiže (Todorović 2018: 127).
kaliˈγer
Kaliˈγer je koprski narečni izraz za pojem ‘čevljar’ (Todorović 2016: 102); besedo so 
v tem kraju zabeležili tudi Manzini in Rocchi (35) ter Parovel (52), npr. caleghèr.3 
Prim. tudi kaliˈγer v Izoli in kaleˈγer v Piranu (Todorović 2016: 102); Vascotto (48) 
in Sau (48) sta v Izoli zapisala caleghèr, Ondina Lusa pa v piranskem slovarju izra­
za nima. Besedo uporabljajo tudi drugi istrskobeneški govorci v slovenski Istri, npr. 
v Strunjanu, Sečovljah (Todorović 2015b: 101), Hrvatinih (Todorović 2017: 115) 
in Bertokih infermˈjera (Todorović 2018: 126). Izraz poznajo tudi istrskobeneški 
govorci v hrvaškem delu Istre, npr. v Pulju infermˈjera (Buršić‑Giudici – Orbanich 
57). Tržaška italijanščina pozna različico caligher (Doria 114), benečanščina pa 
calegher (Boerio 118). Rosamani beleži splošna (istrsko)beneška izraza caligar in 
caligher (VG 147). Beseda je rabljena tudi v drugih beneških narečjih, npr. maran. 
calighèr (Corso Regeni 41) in bizj. caligher (Domini 75).
Istrskobeneška pripona ­er izhaja iz latinske pripone -arius(-um). Beseda iz­
vira iz lat. calĭgārius (REW 1515 EV 32), ki je izpeljanka iz căliga(m) ‘čevelj, ki 
so ga nosili rimski vojaki’ (DELI – CD‑ROM).
Prikazan istrskobeneški izraz je v slovenskem istrskem narečju prevzeta bese­
da, npr. v Dragonji kalẹˈγer (Todorović 2015b: 101), v Krkavčah kalẹˈγår (Todoro­
vić 2015b: 74), na Pučah kalȧˈγar (Todorović 2018: 126) in v sosednjih čakavskih 
govorih, npr. v Boljunu, kaligār in kligier (Francetić 122), v Funtani kaligâr (Sel­
man 37), na Roveriji kaligȃr (Kalčić – Filipi – Milovan 106).
maˈeṡtro
Maˈeṡtro je koprska narečna beseda, ki ustreza pojmu ‘učitelj’ (Todorović 2016: 
135); Manzini in Rocchi (131) ter Parovel (50) so za koprski govor zabeležili izraz 
mèstro. Prim. izolsko besedo maˈeṡtro in piransko različico ˈmẹṡtro (Todorović 
2016: 135); za izolski govor Vascotto (173) zapisuje mèstro, Sau (138, 146) pa 
obliki maèstro in mèstro, za Piran Ondina Lusa (155) beleži različico mèstro. Izraz 
maˈeṡtro smo zapisali v Strunjanu, Sečovljah (Todorović 2015a: 124), Hrvatinih 
(Todorović 2017: 146) in Bertokih (Todorović 2018: 160); prim. puljski istr.ben. 
izraz maèstro (Buršić‑Giudici – Orbanich 154). Navedene različice uporabljajo 
tudi drugi beneški govorci, npr. istr.ben. mestro in maestro (VG 623, 624, 565), 
trž.it. maestro in mestra (ž. sp.) (GDDT 375), ben. maestra (ž. sp.) (Basso – Du­
rante 144), bizj. mestra (ž. sp.) (Domini 279); beneč. maestro, mestro in mistra 
3 Omeniti velja koprski toponim Calegaría/Čevljarska ulica. »Così chiamata perché un tempo vi 
si trovavano le botteghe dei calzolai« (Manzini – Rocchi 35) ‘Tako je imenovana zato, ker so 
imeli nekdaj tam čevljarji svoje delavnice’.
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(ž. sp.) (Boerio 381, 418). Prim. mugl. méstro (Zudini – Dorsi 97) in furl. mèstre 
(ž. sp.) (NP 595).
Vse navedeno izhaja lat. magĭstru(m) (DELI – CD‑ROM), magĭster (REW 
5229).
Izraz so prevzeli šavrinski in rižanski govorci v Istri, npr. v Novi vasi nad 
Dragonjo maˈještro, v Padni mȧˈještro, v Svetem Petru maˈẹštro (Todorović – 
Koštiál 2014: 92), v Borštu maˈẹštrọ, v Krkavčah maˈjẹštrọ (Todorović 2015b: 97), 
na Škofijah maˈẹštro (Todorović 2017: 146), na Pučah maˈjẹštro, v Svetem Antonu 
maˈẹštro (Todorović 2018: 160) in čakavski govorci, npr. v Boljunu mȅštar (Fran­
cetić 130), v Funtani maèštro (Selman 46), na Roveriji pa mȅštar (Kalčić – Filipi – 
Milovan 158).
manoˈval
Manoˈval je koprski narečni izraz za pojem ‘zidarski pomočnik’ (Todorović 2016: 
102); Manzini in Rocchi (125) sta zapisala manuàl, Parovel (143) pa obliki ma-
nuàl in manovàl. Prim. tudi izolski izraz manoˈval in piranske oblike manuˈal, 
manuˈval, manoˈval (Todorović 2016: 102); Vascotto (166) je v Izoli zapisal ma-
nuàl, v Savovem slovarju izraza ne zasledimo, Ondina Lusa (152) pa za piranski 
govor beleži obliko manovàl. Izraz uporabljajo tudi drugi istrskobeneški govorci 
iz slovenske Istre, npr. v Strunjanu, Sečovljah (Todorović 2015a: 101), Hrvatinih 
(Todorović 2017: 115) in Bertokih (Todorović 2018: 126) manoˈval. Beseda je pri­
sotna tudi v drugih beneških govorih, npr. istr.ben. manual in manuval (VG 587), 
trž.it. manoval in manual (Doria 356, 357), bizj. manoàl (Domini 267); beneč. 
manoàl (Boerio 396). Prim. mugl. manuál in manovál (Zudini – Dorsi 92) ter furl. 
manoâl in manuâl (NP 565, 566).
Izraz izhaja iz lat. pridevnika manuālis ‘ročno izdelan’ (REW 5331) iz manus 
(REW 5339), mănu(m) ‘roka’, ki je indoevropskega izvora (DELI – CD‑ROM).
Besedo so prevzeli slovenski narečni govorci v Istri, npr. v Dragonji manoˈ-
val (Todorović 2015a: 101), in čakavski narečni govorci, npr. v Boljunu manuvãl 
(Francetić 127).
maranˈγon
Maranˈγọn je koprska narečna beseda, ki označuje ‘mizarja’ (Todorović 2016: 
102); Manzini in Rocchi (125) ter Parovel (144) so v obeh koprskih slovarjih 
zabeležili izraz marangón. Prim. v Izoli maranˈγọn ter v Piranu maranˈγọn in 
maranˈγọm (Todorović 2016: 102); v Izoli je Vascotto (166) zapisal marangón, 
Sau (142) pa marangòn; Ondina Lusa za piranski narečni govor izraza ne beleži. 
Obravnavano besedo poznajo tudi drugi romanski narečni govorci v slovenski Is­
tri, npr. v Sečovljah maranˈγon, v Strunjanu maranˈγọn in maranˈγọm (Todorović 
2015a: 101), v Hrvatinih (Todorović 2017: 115) in Bertokih maranˈγọn (Todorović 
2018: 126). Prim. puljski istrskobeneški izraz marangòn (Buršić‑Giudici – Orba­
nich 158). Besedo poznajo tudi druga beneška narečja, npr. istr.ben. marangon in 
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marangun (VG 589), trž.it. marangon (Doria 357, 358); beneč. marangòn (Boerio 
396). Prim. grad. in bizj. marangon (Bottin 289; Domini 268), maran. marangòn 
(Corso Regeni 145); mugl. marangón (Zudini – Dorsi 93) ter furl. marangòn in 
maringòn (NP 566, 572).
Beseda najverjetneje izhaja iz srednjeveške latinske besede mergŏne(m) iz 
lat. mĕrgu(m) (DELI – CD‑ROM), mĕrgus ‘velika žagarica’ (REW 5528). Doria 
(357–358) razlaga, da gre pri besedi za pomenski premik od imena za ptico do 
poklica mizarja.
Izraz so prevzeli govorci istrskoslovenskega narečja, npr. v Dragonji ma-
ranˈγon (Todorović 2015a: 101), v Borštu marˈγọn, v Krkavčah marinˈγon (To­
dorović 2015b: 73), v Novi vasi nad Dragonjo maranˈγon, v Padni mȧrȧnˈγon, v 
Svetem Petru maranˈγon (Todorović – Koštiál 2014: 67), na Škofijah maranˈγuọn 
(Todorović 2017: 115), na Pučah maranˈγọn (Todorović 2018: 126)
ˈmoneγa
ˈMoneγa je koprski narečni izraz, ki ustreza pojmu ‘nuna, redovnica’ (Todorović 
2016: 93); Manzini in Rocchi (134) sta zapisala mónega, Parovel (153) mònega. 
Prim. tudi izolsko narečno besedo ˈmọneγa in piransko obliko ˈmoneγa (Todorović 
2016: 93); Vascotto (176) je v Izoli zapisal mónega, Sau (149) mònega, Ondina 
Lusa (157) pa v Piranu mònega. Izraz uporabljajo tudi drugi istrskobeneški govorci 
v slovenski Istri, npr. v Sečovljah ˈmoneγa, v Strunjanu ˈmoneγa in ˈmoniγa (Todoro­
vić 2015a: 96), v Hrvatinih (Todorović 2017: 107) in Bertokih ˈmoniγa (Todorović 
2018: 117); prim. še puljski istr.ben. izraz mòniga (Buršić‑Giudici – Orbanich 167). 
Besedo poznajo tudi drugi govorci beneških narečij, npr. istr.ben. mònega (VG 642), 
trž.it. mòniga (Doria 386), ben. mònega (Basso – Durante 162), bizj. mónega (Domi­
ni 286); Boerio (423) za benečanščino beleži le mònico ‘menih, redovnik’.
Navedeni izrazi so feminizirane oblike samostalnika m. sp. monego ‘cer­
kovnik’, ki izhaja iz poznolatinskega izraza mŏnachu(m) (DELI – CD‑ROM), 
mŏnăchus ‘menih’ (REW 5654) iz gr. monachós ‘samoten, samotarski’ (DELI – 
CD‑ROM).
Besedo so prevzeli rižanski in šavrinski govorci v Istri, npr. v Dragonji ˈmo-
niγa (Todorović 2015a: 96), v Borštu ˈmoniγa, v Krkavčah ˈmonẹγå, na Tinjanu 
ˈmonẹγa (Todorović 2015b: 68), v Novi vasi nad Dragonjo ˈmonẹγa, v Padni ˈmo-
niγa, v Svetem Petru ˈmoniγa (Todorović – Koštiál 2014: 62), v Dekanih ˈmuəniγa, 
na Škofijah ˈmuonẹγa (Todorović 2017: 107), na Pučah ˈmoniγa, v Svetem Antonu 
ˈmuənẹγa (Todorović 2018: 117), ter govorci istrskega čakavskega narečja, npr. v 
Funtani mùniga (Selman 50).
muraˈdọr
Muraˈdọr je koprska narečna beseda, ki ustreza izrazu ‘zidar’ (Todorović 2016: 101); 
zabeležili so jo tudi Manzini in Rocchi (137) ter Parovel (155), npr. muradór. Prim. 
še izolsko besedo muraˈdọr in piransko muraˈdor (Todorović 2016: 101); v Izoli je 
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Sau (152) zapisal muradòr, Vascotto v svojem slovarju besede ne beleži, prav tako 
je ne navaja Ondina Lusa v piranskem narečnem slovarju. Leksem uporabljajo tudi 
v nekaterih drugih istrskobeneških krajih, npr. v Sečovljah, Strunjanu (Todorović 
2015a. 101), Hrvatinih (Todorović 2017. 115) in Bertokih (Todorović 2018: 126) 
muraˈdor; prim. tudi puljsko istr.ben. muradòr (Buršić‑Giudici – Orbanich 170). Iz­
raz poznajo tudi drugi govorci beneških idiomov, npr. istr.ben. muradòr (VG 662), 
trž.it. murador (Doria 393), bizj. murador (Domini 281); beneč. muradòr (Boerio 
432). Prim. mugl. muradóur (Zudini – Dorsi 290) in furl. muradôr (NP 631).
Beseda je izpeljanka iz istr.ben. muro ‘zid’ (VG 663), ki izhaja iz lat. mūru(m) 
‘zid’ (DELI – CD‑ROM), lat. mūrus (REW 5764).
Te istrskobeneške besede slovenski narečni govorci v Istri niso prevzeli.
peṡkaˈdor
Peṡkaˈdor je koprska narečna beseda, ki ustreza pojmu ‘ribič’ (Todorović 2016: 
100); izraz so zabeležili tudi Manzini in Rocchi (159) ter Parovel (178), npr. 
pescadór. Prim. tudi izolsko in piransko besedo peṡkaˈdọr (Todorović 2016: 100); 
v Izoli je Vascotto (207) zapisal pescadór, Sau (176) pescadòr, Ondina Lusa pa v 
piranskem narečnem slovarju izraza za obravnavani poklic ne zapisuje. To bese­
do uporabljajo tudi v drugih krajih Istre, npr. v Sečovljah, Strunjanu (Todorović 
2015a: 100), Hrvatinih (Todorović 2017: 114) in Bertokih (Todorović 2018:124) 
peṡkaˈdor; prim. v Pulju pescadòr (Buršić‑Giudici – Orbanich 194). Izraz je pri­
soten tudi v drugih beneških govorih, npr. istr.ben. in trž. it. pescador (VG 766; 
GDDT, p. 452); beneč. pescaòr (Boerio 495). Prim. tudi mugl. pesčadóur (Zu­
dini – Dorsi 118) in furl. pesˈciadôr (NP 736). Istrskobeneški priponi ‑dor, -tor 
izhajata iz latinske pripone -tōre(m).
Beseda izvira iz lat. piscatōre(m) ‘ribič’ (DELI – CD‑ROM), ki je izpeljana iz 
lat. pīsce(m) (DELI – CD‑ROM), lat. pĭscis ‘riba’ (REW 6532).
Izraz je bil sprejet v slovenske istrske govore, npr. v Dragonji peškaˈdor (To­
dorović 2015a: 100), v Borštu piškaˈdur, v Krkavčah pẹčkaˈdor, na Tinjanu peškaˈ-
dor (Todorović 2015b: 72), na Škofijah peškaˈdur (Todorović 2017: 114), na Pu­
čah in v Svetem Antonu peškaˈdor (Todorović 2018: 124), ter v hrvaške čakavske 
idiome, npr. v Funtani peškadûr (Selman 56).
piˈtor
Piˈtor je koprski narečni izraz, ki ustreza pojmu ‘pleskar’ (Todorović 2016: 100); 
Manzini in Rocchi narečnega izraza za omenjeni poklic ne navajata, Parovel (184) 
pa zapisuje pitòr. Prim. izolsko in piransko besedo piˈtọr (Todorović 2016: 100); 
Vascotto (217) je zapisal pitór, Sau (183) pitòr, Ondina Lusa pa za piranski govor 
besede ni zabeležila. Izraz uporabljajo tudi drugi istrskobeneški govorci, npr. v 
Sečovljah, Strunjanu (Todorović 2015a: 100), Hrvatinih (Todorović 2017: 114) 
in Bertokih (Todorović 2018: 124) piˈtor; prim. puljsko istr.ben. pitòr (Buršić‑
Giudici – Orbanich 200). Besedo poznajo tudi drugi govorci beneških idiomov, 
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npr. istr.ben. pitòr (VG 801), trž.it. pitor (Doria 475), bizj. pitor (Domini 345); 
beneč. pitòr (Boerio 514). Prim. furl. pitôr (NP 767). Pripona -tor izhaja iz latinske 
pripone -tōre(m).
Navedeno izvira iz lat. pictōre(m) (DELI – CD‑ROM iz. lat. pĭctor (REW 
6481b).
Besedo so prevzeli slovenski istrski govorci, npr. v Dragonji piˈtor (Todoro­
vić 2015a: 100), v Borštu piˈtor, v Krkavčah pẹˈtor, na Tinjanu pẹˈtor (Todorović 
2015b: 72), v Novi vasi nad Dragonjo, Padni in Svetem Petru piˈtor (Todorović – 
Koštiál 2014: 67), v Dekanih, na Škofijah (Todorović 2017: 114), na Pučah in v 
Svetem Petru piˈtor (Todorović 2018: 124), ter čakavsko govoreči Istrani, npr. v 
Funtani pitûr (Selman 58), v Boljunu pitr (Francetić 182).
ponpˈjer
Ponpˈjer je koprska narečna beseda, ki ustrezna izrazu ‘gasilec’ (Todorović 2016: 
101); Manzini in Rocchi besede v koprski narečni slovar nista zapisala, Parovel 
(186) je zabeležil obliko ponpièr. Prim. tudi v Izoli pompˈjer, v Piranu ponpˈjẹr 
(Todorović 2016: 101); v Vascottovem slovarju izraza ne najdemo, Sau (185) je 
zabeležil pompièr, Ondina Lusa pa narečne ustreznice za navedeni poklic ni zapi­
sala. Obravnavani izraz smo slišali v več istrskobeneških krajih, npr. v Sečovljah, 
Strunjanu (Todorović 2015a: 101), Hrvatinih (Todorović 2017: 115) in Bertokih 
(Todorović 2018: 125) pompˈjer; prim. v Pulju pompièr (Buršić‑Giudici – Orbani­
ch 203). Beseda je razširjena tudi v drugih beneških idiomih, npr. istr.ben. pompier 
(VG 813), trž.it. pompier (GDDT 483); beneč. pompièr (Boerio 520).
Leksem je izpeljanka na ­ier iz istr.ben. pónpa (Manzini – Rocchi), beneč. 
pompa ‘črpalka’ (Boerio 520). Sprejet je bil iz fr. pompe ‘naprava za prevažanje 
tekočin’, ki izhaja iz holandske besede pompe in ima onomatopejski izvor (DELI – 
CD‑ROM).
Besedo so prevzeli slovensko govoreči Istrani, npr. v Dragonji pompˈjer (To­
dorović 2015a: 101), v Borštu pompˈjer, v Krkavčah pompˈjer (Todorović 2015b: 
73), v Novi vasi nad Dragonjo pompˈjer, v Padni pompˈjer, v Svetem Petru pompˈjer 
(Todorović – Koštiál 2014: 67), v Dekanih pumpˈjer, na Škofijah (Todorović 2017: 
115), na Pučah in v Svetem Antonu pompˈjer (Todorović 2018: 125), ter Čakavci iz 
hrvaškega dela Istre, npr. v Funtani pompîer (Selman 60), v Boljunu pompiẽr (Fran­
cetić 191), na Roveriji pompjȇr (Kalčić – Filipi – Milovan 206).
poṡtˈjer
Poṡtˈjer je koprski narečni izraz za pojem ‘pismonoša’ (Todorović 2016: 103); 
zapisali so ga tudi Manzini in Rocchi (169) ter Parovel (190), npr. postièr. Prim. 
v Izoli poṡtˈjer in v Piranu poṡˈẹr; za izolski narečni govor sta Vascotto (222) in 
Sau zapisala (189) postièr, Ondina Lusa (176) pa za piranski govor postiér. Izraz 
uporabljajo tudi drugi istrskobeneško govoreči Istrani, npr. v Hrvatinih poṡtˈjer 
(Todorović 2017: 117), v Pulju postièr (Buršić‑Giudici – Orbanich 205). Beseda 
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je razširjena tudi v drugih beneških govorih, npr. istr.ben. postièr (VG 823), trž.it. 
postier (Doria 489), bizj. postier (Domini 353); beneč. postièr (Boerio 528). Izraz 
je izpeljan iz istr.ben., beneč. posta (VG 822, 823; Boerio 528). Prim. furl. postîr 
(NP 800). Manzini in Rocchi (169) izvajata besedo iz fr. postier ‘poštni uslužbe­
nec’; prim. staroitalijansko postiere ‘postiljon’.
Zadnje izhodišče navedenih izrazov je lat. (sr. sp. mn.) pŏsita ‘dogovorjeni 
kraji, domenjena mesta, postajališča’ (DELI – CD‑ROM).
Izraz so prevzeli Istrani slovenskega rodu, npr. v Borštu pọštˈjer (Todorović 
2015b: 74), na Škofijah pošˈer (Todorović 2017: 117), na Pučah pošˈer, v Svetem 
Antonu pọšˈer (Todorović 2018: 128), in čakavsko govoreči Istrani, npr. v Bo­
ljunu poštiẽr (Francetić 196).
Nekateri istrskobeneški govorci iz slovenske Istre uporabljajo poleg izraza 
poṡtˈjer tudi narečno obliko poṡˈtin, npr. v Izoli, Piranu (Todorović 2016: 103), 
Sečovljah, Strunjanu (Todorović 2015a: 102) in Bertokih poṡˈtin (Todorović 2018: 
128), kar ustreza npr. istr. ben., ben., trž.it. postin (VG 823; Basso – Durante 202; 
Doria 489). Pri tem izrazu gre najverjetneje za prilagoditev knj.it. besede postino 
‘pismonoša’ (DELI – CD‑ROM), katere zadnji vir je lat. (mn. sr. sp.) pŏsita ‘do­
govorjeni kraj, dogovorjeno mesto, postajališče’ (DELI – CD‑ROM).
Tudi ta beseda je bila prevzeta v istrskoslovensko narečje, npr. v Dragonji 
pošˈtin (Todorović 2015a: 102), v Krkavčah pọšˈtin (Todorović 2015b: 74), v Novi 
vasi nad Dragonjo pọšˈtin in pušˈtin, v Padni pọšˈtin in Svetem Petru pošˈtin (Todo­
rović – Koštiál 2014: 67).
vendeˈriγola
Vendeˈriγola je koprska narečna beseda, ki ustreza pojmu ‘branjevka’ (Todorović 
2016: 102); v Kopru sta Manzini in Rocchi zapisala venderìgola (261), Parovel 
pa vendarìgola (246). Prim. izolska in piranska izraza vendaˈriγola in vendeˈriγola 
(Todorović 2016: 102); v Izoli je Vascotto (330) zabeležil vendarìgolo (m. sp.), 
Sau (271) pa vendarìgola in venderìgola; Ondina Lusa (291) je za piransko na­
rečno govorico zapisala vendarìgola in venderìgola. Izraz uporabljajo tudi dru­
gi istrskobeneški govorci, npr. v Sečovljah vendiˈriγola, v Strunjanu vendeˈriγola 
(Todorović 2015a: 101), v Hrvatinih vendeˈriγola (Todorović 2017: 115), v Berto­
kih vendeˈriγola (Todorović 2018: 126); prim. puljsko istr.ben. venderìgola (Bur­
šić‑Giudici – Orbanich 290). Besedo poznajo tudi druga beneška narečja, npr. istr.
ben. venderìgola in vendrìgola (VG 1210), trž.it. vendarìgola in vendarìgola (778, 
779), bizj. vendarìgul (m. sp.) (Domini 532); beneč. venderìgola (Boerio 785).
Izraz izhaja iz vulg.lat. *vēndĭtrīcŭla ‘prodajalka’ (REW 9194, EV 198).
Besedo so sprejeli govorci slovenskih idiomov v Istri, npr. v Dragonji ven-
dọˈriγọla (Todorović 2015a: 101), v Borštu vendeˈriγola, v Krkavčah vendoˈriγolå, 
na Tinjanu vendeˈriγola (Todorović 2015b: 73), v Dekanih vəndˈriγuła in ven-
dˈriγuła, na Škofijah vendeˈriγọla (Todorović 2017: 115), na Pučah vendeˈriγọla, v 
Svetem Antonu vȧndẹˈriγọla (Todorović 2018: 126).
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sklep
V Kopru danes govorijo slovensko in italijansko ter številne druge jezike in go­
vore. Kljub jezikovni in kulturni raznolikosti, ki so jo s seboj po drugi svetovni 
vojni prinesli Slovenci iz različnih slovenskih regij ter različni pripadniki nekdanje 
skupne države, se narečna podoba Kopra še ni spremenila. Tu domačini, Istrani 
italijanskega rodu, govorijo le istrskobeneško narečje. Narečne izraze, ki zadevajo 
nekatere običajne poklice, smo pridobili med dialektološko raziskavo v Kopru. 
Analiza je pokazala, da izbrane besede poznajo tudi drugi istrskobeneški govorci 
v slovenskem (Strunjan, Sečovlje, Hrvatini, Bertoki) in hrvaškem delu Istre (Pulj) 
ter beneško govoreči Italijani v Italiji (Trst, Benetke, Marano, Bizjakija idr.). Rabo 
izrazov smo večkrat potrdili tudi za muglizanščino in furlanščino.
Istrani slovanskega rodu, ki so naseljevali pretežno ruralni del Istre, so od 
romansko govorečega mestnega prebivalstva prevzemali nekatere kulturne vzorce 
in izraze. V sklepnem delu etimoloških prispevkov smo navedli istrskoslovenska 
poimenovanja za poklice, ki so jih šavrinski in rižanski govorci prevzeli od pre‑
vzeli od istrskobeneških govorcev.
okRajšave
bizj.  bizjaško
furl.  furlansko
gr.  grško
grad.  gradeško (Gradež, it. Grado)
istr.ben.  istrskobeneško
knj.it.  knjižnoitalijansko
lat.  latinsko
m. sp.  moški spol
maran.  maransko (Marano)
mn.  množina
mugl.  muglizansko (Milje, it. Muggia)
prim.  primerjaj
sam.  samostalnik
s. sp.  srednji spol
trž.it.  tržaškoitalijansko (Trst)
vulg.lat.  vulgarnolatinsko
ž. sp.  ženski spol
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summaRy
Koper Istrian­Venetian Expressions for Certain Ordinary Professions
In addition to the two official languages, Slovenian and Italian, the residents of Koper also 
speak other languages and dialects—which, however, have not had a significant influence 
on the existence of the Istrian­Venetian dialect in the town. This is the only dialect spoken 
in seaside areas of Istria; in places, in the immediate countryside next to towns, it coexists 
with the Istrian dialect of Slovenian—specifically, in bilingual dialect areas. The research­
er spoke about ordinary professions with Koper residents that are ethnically Italian. They 
were encouraged to form longer narratives, from which the desired dialect words were 
gleaned. With the aid of available dialectology and lexicographic material, these words 
were compared with related words used in other Istrian­Venetian dialects in Slovenian and 
Croatian Istria, in the Italian dialects of Venice, the Veneto Region, and Trieste, and in the 
Marano Lagunare, Grado, and Bisiacaria dialects. It was checked whether a specific ex­
pression was known by Friulian speakers and whether it was used in the past in the Italian 
dialect of Muggia. All of the expressions were connected to their Latin predecessors. Al­
together, eighteen dialect expressions were analyzed. Because these were often borrowed 
into Istrian dialects of Slovenian, the Istrian Slovenian dialect forms are also provided for 
the professions examined.
